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　　　Shoin Literary Review №44 英語・英米文学篇
　　　生活科学論叢 第42号 生活造形学・生活科学篇





　　　哲学概論 八代祥吉著 1965年 6 月刊
　　　憲法概説 太田一雄著 1965年10月刊
　　　インドの第 4次 5カ年計画・インド政府計画委員会編
 黒澤一晃訳 1974年 3 月刊
　　　日本国憲法 太田一雄著 1975年 5 月刊
　　　　（『憲法概説』改題・改訂本）
　　　比較文学新視界 木村　毅著 1975年10月刊
　　　アルコール醗酵応用醤油 森本茂美著 1977年 3 月刊
　　　インドの第 5次 5カ年計画・インド政府計画委員会編
 黒澤一晃訳 1979年 9 月刊
　　　オルガンの歴史とその原理 平島達司著 1980年 6 月刊
　　　萬葉雑記 吉川貫一著 1982年11月刊
　　　忘れられた希望　ジャック・エリュル著
 鈴木悌男訳 1986年 3 月刊
　　　詩編110編の研究 中道政昭著 1987年 3 月刊
　　　八雲軒脇坂安元資料集 金井寅之助編著 1990年 3 月刊
　　　Suzuki Bokushi: A Journey to Akiyama
　　　　　　　　　　　　　　　　　Richard A Jambor
 　　 小高一夫  
共訳
  1990年 3 月刊
　　　イギリス文学者論 ― 過渡期としての第18世紀 ―
 宮崎芳三　水越久哉著 1991年 3 月刊
　　　A NEW ENZYME, PROPIOIN SYNTHASE,
　　　AND Pachysolen tannophilus 森本茂美著 1992年 3 月刊
　　　ラフカディオ・ハーン：神戸クロニクル論説集
 真貝義五郎編訳 1992年12月刊
　　　都市住居史論 島村　昇著 2003年 7 月刊
上記刊行物についてのお問い合せは本学学術研究委員会宛にお願いします。
